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Morsiglia – A Guaïta
Fouille programmée (2012)
Françoise Lorenzi
1 Le  site  de  A Guaïta  a  fait  l’objet  d’une  ultime  campagne  de  fouilles  en 2012.  Elle  a
concerné le secteur sud-ouest du gisement à l’extrémité de la terrasse. Cette opération
s’est avérée assez délicate, d’une part à cause du couvert végétal, d’autre part en raison
du faible remplissage dû précisément à la configuration du terrain.
2 Au niveau du matériel  recueilli,  on constate la présence de vestiges attribuables au
Néolithique  ancien  (couche 3,  céramique  cardiale  associée  à  quelques  éléments  de
céramique linéaire) ainsi que des armatures tranchantes en rhyolite. Les niveaux sus-
jacents ont livré également de la céramique fine et carénée, également attestée dans la
partie opposée de la terrasse. Signalons la présence d’une petite hache en jadéitite ainsi
qu’un disque perforé en schiste. En revanche, aucune structure n’a pu être mise en
évidence dans ce secteur.
3 Au cours  de  cette  campagne,  l’accent  a  été  mis  sur  le  quartz  en  tant  que  matière
première. En fait, C. Tozzi nous a proposé l’aide d’un de ses étudiants, J. Conforti, qui a
été  chargé  d’étudier  les  éléments  en  quartz  recueillis  à  la  fouille.  Nous  l’avons
également  chargé  de  l’étude  globale  des  éléments  recueillis  depuis  le  début  des
opérations archéologiques sur le site ; cet apport rejoindra la synthèse (monographie)
que nous envisageons de publier fin 2015.
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